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sdquiridiis casi totas las telas de que's componia la 
exposiciú. 
Y acaba,-&m diiient que eri Pidelaserra, se'ns Iia 
revelat com un artista de cos seiicer, que c~.e!.Crii Iia 
ile inflrrliit- inolt eri la iioi-a oriei~t:i<:iii <le la i~intora 
ciitaiaiia. 
* * *  
De l'altr-a cipi>sicii> de ijur teniin que parlar, 1)oca 
cosa'n <lirkm: ~irimerament per esser de sobras co- 
negut en Iiiquer de ijui son las obras ex11osailas, y 
en segón Ilocli, perque aqueisas, creyrrn que no 
son tot lo que podriam erigir  al referit artista. 
El clou d'aqueixxs c~bras, es el gran tripticli de- 
tats apagadas els fons simplicissinis del gran mestre 
Puvis de Clia\-annes. 131s de las figuras resu1t:iii co- 
rrectes, eiicar que Iii tr0rb.m i faltar queicom de 
rariicter. 
Lri i-estarit de la exposiciú son dibuixos de  gran 
i-alur per srt t&cnica irii,nitable, y notas de color, 
qu'encar q u e  n'lii 1iá alguna qu'está b6, en general 
no teneti gt-an importaucia. 
t i i  ha anunciada una esposiciij de quadros d'en 
Rroll, <le la qual en tenim inolt bonas noticias; en 
p a r l a r h  proximament si á Deu plair. 
D. Sugnaiíes 
Hai-celona l.'ehrer rq(12. 
coratiu destiiiat al Institut Industrial de 'l'arrassa; CELISTIAS 
aqueis tr-iptich se compún d'un gran pliifó ceiiti-al y 
altres ilos latcrals de més petitac dimensions. E n  el Dins del ineu hort, que reb lo b4s del mar, 
de la esquerra s'lii representa I'Agricultura; en el al maig hi Iia de flors un bb. [le Deu, 
tlors q u e  quant i s  lo sol ab  gens de  greu 
central l'In<lusti-ia vestint al desnú, y en e1 rie la 
ab  son raig Iluminós las sol daurar. dreta, la ciutat ite 'I'arrassa ietllant l'embarch de 
sos productes; a<lueisos tres plafons están units per Mas floreras son l'enveja del entorn 
un fons comú, que creyt.cn es lo millor de l'ol>rn; es- ab  son color encés, potent y viu: 
tá compost per una cadena de montanyas que co- tot mon jardi de liuin es un gros riu, 
mensa am sant Lloreiis de  Munt y acaba en el mar, que son las ilors nous s t~ l s  com lo del jorn. 
es d'una gran simplicitat y de molt caráctei- ~irna- doan $entrate. 
mental, encar que recorda vagament per sas tonali- Reus. 
.~.. 
MISCELANEA Nuestro qiierido colobrador y amigo el Dr. Codi- 
na y Castellri ha sido nombrado académico de  la 
E n  el articulo que acerca el asunto del ;intiguo ce- Real Academia de Me<licina de Madrid. 
menterio <le Reus pubiicamos en el número anterior Con este motivo repetimos al Dr.  Codina la feli- 
<le nuestra REVISTA, se dice que la prensa [>erii,<lica 
citaciún sincera que, con motivo de haber alcanzado de  esta ciurlad, escepción hecha de nuestro ziprecia- 
el premio aAlizarez .Alcalá» de  la propia Academia, ble colega L o  Somafenf, no se ha ocul~ado (le dicho hA pocos dias le enviamos. 
a w n t n  
-. . . . .
A ruego del autor de dicho articulo, nuestro d i s .  
tinguido colaborador y amigo Sr .  Güell y hIerca<ler, 
hemos de manifestar que hasta despuis de publicado 
no ha sabido que nuestros estimados colegas locales 
Diavio de R e u s  y La Discicsión, tomando 11ié <le1 
priinero de los articulos por 151 publicados, se han 
ocupado extensamente de dicha cuestión, y por lo 
tanto que lo hnn hecho en el mismo sentido, es <le- 
cir, ccncuranclo el inexplicable acuerdo de nuestro 
Ayuntamiento. 
* * *  
1l;tn falleci<lri en el prúximo pasado mes li>c si- 
guientes señores socios del «Centro de Lectiira», 
D. Enrique Bonet Marti 3. D. Josb. Sardá L1atir:irlii. 
12ni.iamos nuestro pisaine á sus respectivas f~miiias. 
a * *  
* + * 
Ha fallecido en Tortosa nuestro querido amigo 
D. Manuel Mercadé, hijo de uno de  los conserjes 
del «Centro de  Lectura». 
E l  amigo Mercadé era uno de los más entusiastas 
socios de nuestra Sociedad; desde muy joven perte- 
necia al «Orfeón 12eusense» y siempre form6 en la 
vanguardia en cuantos actos realizó nuestra estima- 
da sección coral. 
Con su carácter franco y simpático se  había con- 
quistarlo la estimación de cuantus tuvimc~s la satis- 
facción d e  conocerle. 
Los azares de la \ida le habian alejado, hacia al- 
gún tiempo, de  su ciudad natal, pero no por eso ol- 
vidó ni un momento á sus amigos del «Centro de 
Lecturan. 
No hay pues que decir que su muerte ha sido en 
L a  Junra cle Gobierno del <Centro rle Lecturas 
extremo sentida. 
está trabajando ;ictiramentr. en la organiz;~ci<in de En nombre del «Centro de Lectura» y del «Orfetjn 
tina velada que tendrá lugar la prbuima festiri<:arl <le lieusensex enriamos á la familia del finado la erpre- 
San José. 
* * sión de nuestro pésame. 
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